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1 L’aménagement de deux pavillons individuels sur la commune de Jort, au lieu-dit « Le
Moulin Fouleux », a conduit à un diagnostic réalisé en 2009, puis à deux opérations de
fouilles préventives effectuées pour la première en mars 2012 et pour la seconde en
septembre2013. Les deux opérations concernent un seul et même site archéologique
reconnu sur une surface totale prescrite de 1 700 m2.
2 La deuxième opération a permis de préciser le plan de l’arrière d’un grand bâtiment
gallo-romain dont la plus grande partie a été fouillée en 2012. Ce bâtiment d’au moins
39 m de long est composé d’un minimum de 9 pièces dont il ne reste que les fondations
plus  ou  moins  bien  conservées.  D’autres  pièces  restent  hypothétiques  au  vu  des
quelques petits tronçons de fondations restants.
3 Si la façade nord de l’ensemble semblait homogène et alignée, la fouille de l’arrière du
bâtiment permet de constater des variations de la construction traduites par deux blocs
principaux.  Un  premier  ensemble  occidental  est  formé  de  trois  pièces  accolées  de
module  carré.  Un  espace  interprété  comme  une  cage  d’escalier  s’insère  dans  cet
ensemble entre la deuxième et la troisième pièce. L’ensemble mesure 16,8 m de long
pour une largeur de 4,8 m.
4 Un deuxième ensemble  qui  s’appuie  directement  sur  le  premier,  présente  le  même
module d’espaces en enfilade et s’inscrit dans un prolongement oriental. Cinq à sept
pièces  sont  identifiées  assez  clairement.  Deux  d’entre  elles  sont  des  petits  espaces
rectangulaires (environ de la moitié du module carré) qui forment une excroissance sud
des pièces 2 et 3 de l’ensemble.
5 Très peu de mobilier a été découvert lors de cette campagne de fouille, ce qui tend à
montrer une véritable distinction fonctionnelle entre l’avant et l’arrière du bâtiment.
Les  quelques  éléments  céramiques  recueillis  n’apportent  donc  pas  de  précision
importante  sur  la  chronologie  ou  sur  la  fonction  du  site.  La  datation  de  cet
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établissement reste donc calée entre la fin du Ier s. apr. J.‑C. et la première moitié du
IIe s.
6 À l’exception d’une fosse d’environ 3 m de diamètre et assez faiblement creusée dans le
limon, aucune structure ne peut être associée au bâtiment dans cette seconde emprise
de fouille.
7 Un petit four à deux foyers circulaires de 50 cm chacun a bien livré quelques tessons du
Haut-Empire mais son état de conservation très médiocre interdit de le rattacher de
manière certaine à l’occupation principale.
8 La position du bâtiment le long d’un chemin à l’entrée de l’agglomération secondaire
ainsi que sa morphologie particulière pourraient évoquer une halte routière, peut-être
une  petite  auberge  avec  chambrettes  et  boutiques,  sans  pour  autant  que  cet
établissement ne réponde aux caractéristiques d’un véritable relais routier et encore
moins d’une mansio.
 
Fig. 1 – Angle sud-ouest du bâtiment du Haut-Empire
9 La restructuration du Bas-Empire identifiée lors de la première campagne de fouille
trouve un complément sur cette seconde emprise.  Une ligne de calages de poteaux
parallèle à celle découverte en 2012 a en effet été mise au jour. La longueur restituée de
la clôture est certes moins importante que celle de la première fouille, environ une
dizaine  de  mètres,  mais  l’architecture  est  tout  à  fait  comparable.  Les  deux  lignes
définissent ainsi une parcelle d’un peu plus de 16 m de large alors que la longueur reste
indéterminée mais  d’au moins 30 m. Cet  espace clos condamne définitivement dans
cette zone le chemin sur les bords duquel le bâtiment du Haut-Empire s’était implanté.
10 Une sépulture isolée postérieure aux occupations antiques a été identifiée dans des
niveaux de remblais limoneux. Enfin, une grande fosse dépotoir contemporaine a livré
des éléments de démolition d’un bâtiment accompagnés de mobilier de la première
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